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RINGKASAN 
 
Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Dalam waktu kurang satu 
tahun selalu ditemukan teknologi yang baru dan update. Akan tetapi, dengan 
perkembanganya belum tentu bisa digunakan untuk memecahkan masalah atau 
membantu pekerjaan manusia yang mudah sekalipun. Kecanggihan komputer saat ini 
sudah mulai bisa melakukan pekerjaan manusia yang tidak memerlukan pemikiran 
dan bersifat rutin. Akan tetapi, dalam kemajuan teknologi telah berkembang dengan 
pesat saat ini, dengan memanfaatkan metode dan algoritma yang ada dan bisa 
diimplementasikan di komputer untuk melakukan klasifikasi data secara sistematis. 
Salah satunya adalah klasifikasi pola ukir kayu jepara, dengan metode pengolahan 
citra digital dan jaringan syaraf tiruan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengimplementasi penggabungan metode dan algoritma pengolahan citra digital dan 
jaringan syaraf tiruan untuk mengidentifikasi pola ukir kayu jepara dan akan 
diklasifikasi sesuai pola ukir kayu jepara. Data inputannya berupa citra yang 
berformat JPEG. Citra di proses melalui pengolahan citra digital agar memiliki 
kualitas citra yang lebih baik, menggunakan pengolahan citra deteksi tepi metode 
Robert dan Laplacian of Gaussian. Algoritma yang digunakan untuk ekstraksi fitur 
adalah Invariant Moment dan untuk mengklasifikasi menggunakan jaringan syaraf 
tiruan metode backpropogation , Dari hasil citra pola ukir kayu jepara yang telah 
diujikan dapat  dikelompokkan  menjadi  pola ukir  kayu anggur dan mawar. Dalam 
penelitian ini tingkat akurasi terbaik dari data training penelitian adalah sebesar 
100%. 
 
Kata kunci : pengolahan citra, deteksi tepi, ukir, kayu, Robert, laplacian, ekstraksi 
fitur Invariant Moment, jaringan syaraf tiruan, backpropagation. 
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ABSTARCT 
 
Advances in technology is growing very rapidly. In less than one year are always 
found new and updated technologies. However, with its development can not 
necessarily be used to solve problems or helping people work easy seepochpun. The 
sophistication of today's computers have started to do a man's work that does not 
require thinking and routine. However, the advancement of technology has grown 
rapidly at this time, by making use of existing methods and algorithms and can be 
implemented in a computer to perform pattern classification Jepara wood carving, 
one of them with the digital image processing and neural network. This research 
aims to implement the incorporation of methods and algorithms of digital image 
processing and neural networks to identify patterns Jepara wood carving and will be 
classified according to the pattern of wood carving Jepara. Data inputannya form 
images in the JPEG format. The imagery in the process through digital image 
processing in order to have better image quality, using image processing edge 
detection method of Robert and Laplacian of Gaussian. The algorithm used for 
feature extraction is invariant Moment and to classify the use of artificial neural 
network method backpropogation, From the image of the pattern of the wood carving 
Jepara been tested can be grouped into a pattern of carved wood wine and roses. In 
this study, the best accuracy level of training data research is at 100%. 
 
Keywords: image processing, edge detection, carving, wood, Robert, Laplacian, 
Moment invariant feature extraction, neural network, backpropagation 
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